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A modern gazdaságban az üzleti 
folyamatok megértése, szerteágazó 
üzleti ismeretek nélkül nem való­
sítható meg sikeres gazdálkodás. 
Az üzletembereknek tisztában kell 
lenniük a mérleg, az árbevétel, a 
jövedelem, a forrás, az eszköz, az 
árképzés, a pénzügyi gazdálkodás 
stb. fogalmaival. Az ezekkel rész­
letesen foglalkozó könyv szerzője
-  a Pécsi Tudományegyetem do­
cense -  arra törekedett, hogy tudo­
mányos felkészültséggel és igé­
nyességgel megírt munkája a min­
dennapi gyakorlati üzleti életben is 
hasznos legyen a kis- és közép- 
vállalatok, valamint a nagyobb tár­
saságok menedzserei számára is. 
Olyan gazdasági ismereteket ír le 
és a jelentkező problémák helyes 
megoldását úgy mutatja be, hogy 
azok tanulmányozásával, elsajátítá­
sával a vállalkozás fejlesztési, fi­
nanszírozási és egyéb döntései 
számszerűen megalapozhatóak, az 
üzleti folyamatok elemezhetőek, a 
vállalatok pénzügyei pedig értékel­
hetőek legyenek. A gyakorlatban 
előforduló példák sokaságával bi­
zonyítja, hogy a modern gazda­
ságban a vállalkozói tudás terme­
lési tényező és az üzleti siker nél­
külözhetetlen feltétele. A második
-  átdolgozott -  kiadásban megje­
lent könyve hasznos segítséget je­
lent a vállalatok döntéshozói, a 
közgazdasági képzésben résztve­
vők számára, s egyúttal bővíti a té­
ma iránt érdeklődő -  nem közgaz­
dász -  olvasók ismereteit is.
A szerző először a gazdaság 
szervezeti felépítését, a vállalkozá­
si formák jellemzőit és a gazdasági 
mérlegelés alapjait (elemzés és a 
mérlegelés eszközei) mutatja be. 
Leírja az egyéni vállalkozás indí­
tásának, a társas vállalkozás alapí­
tásának gyakorlati lépéseit, a cég­
bírósági bejegyzés kellékeit, az üz­
leti terv elkészítését. Kiemeli a tár­
sas vállalkozások előnyeit s a gaz­
daság rendszerében betöltött fontos 
szerepüket. Rámutat arra, hogy a 
gazdasági döntések mindig a ráfor­
dítások és az eredmények egymás­
sal szembeállított mérlegelésén 
alapulnak. Ehhez tudni kell, hogy 
hogyan mérjük a ráfordításokat és 
az eredményeket, a költségeket és a 
hozamokat a helyes döntés megho­
zatala érdekében. Tisztában kell len­
ni a vagyon- és tőkeértékelés mód­
jaival, a tárgyi eszközgazdálkodás, a 
forgóeszköz- és a költséggazdálko­
dás, a fedezeti analízis, a határkölt­
ség-számítás és a költségkalkuláció 
alapjaival. A szerző bemutatja a 
különböző költség-hasznossági 
elemzéseket, a kamatszámítási eljá­
rásokat, és azokat a gyakorlati tenni­
valókat, amelyek az üzleti tevékeny­
ség megkezdésénél, az indulásnál 
jelentkeznek (alapítás, induló tőke, 
irányítás-szervezés, létesítő okirat, 
cégbírósági bejegyzés, üzleti terv).
A költséggazdálkodás keretében a 
költségek csoportosításáról, a fe­
dezeti analízisről, az optimális ter­
mékösszetétel meghatározásáról, a 
kalkulációs és árképzési módsze­
rekről van szó a könyvben. Ez 
utóbbiak keretében megismerjük a 
beszerzési ár felső határát befolyá­
soló tényezőket, a termelő vállal­
kozások, a szolgáltató szféra, a ke­
reskedelem árképzését, a jutalékok 
és árengedmények alkalmazásait, a 
promóciós árképzés formáit, az ár­
vetés és a kereslet összefüggéseit. 
Sokoldalú tájékoztatást kapunk a 
beruházási tevékenységet befolyá­
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soló döntési módszerekről, a lízing 
finanszírozás előnyeiről és bukta­
tóiról, a tőkeberuházások típusai­
ról, a pénzügyi befektetések szem­
pontjairól. Megismerjük a beruházá­
soknak a gazdaságban betöltött sze­
repét, az értékpapírok értékelésé­
nek alapjait, a befektetések és a fi­
nanszírozás összefüggéseit. A szerző 
rámutat arra, hogy a számítási 
módszerek ma már általánosan el­
terjedtek, mert az üzleti világban 
nagy szükség van a finanszírozási 
döntéseket megalapozó eszközökre.
A továbbiakban -  a napi üz­
letmenet pénzügyeinek tárgyalásá­
nál -  a szerződéskötés kritériumait, 
a pénzforgalom és a fizetési mód 
kérdéseit, az adónemeket és az adó- 
igazgatás rendjét, a munkaerő költ­
ségeit, a gazdálkodó beszámolási 
kötelezettségeit (könyvvezetés, mér­
leg, eredménykimutatás, üzleti je­
lentés) tartalmazza az összeállítás. A 
szerző megismertet a pénzügyi- 
elemzés-tervezés-ellenőrzés, a cash­
flow számítás tennivalóival, a válla­
lati növekedés és a finanszírozás 
összefüggéseivel, a likviditás me­
nedzselésének számításaival, a for­
gótőke, a működési és a finanszíro­
zási fedezet kiszámításával.
Végül a válságmenedzselés és a 
vállalkozás megszűnésének kérdé­
seiről olvashatunk a könyvben. 
Megismerjük a vállalati válság okait 
és jeleit, a megelőzés érdekében tör­
ténő menedzselés feladatait, a krí­
ziskezelésnek fúzióval történő mód­
ját és az ún. helyzetátfordítási terv 
készítésének az alapjait. A vállal­
kozás megszűnése keretében a vég- 
elszámolás menetéről, a csődegyez­
ség és a felszámolási eljárás lefolyt­
atásáról, a felszámolás alatt álló 
szervezet vezetője és a felszámoló 
feladatairól tájékozódhatunk. A 
Mellékletek a kamatos kamatténye­
ző kiszámításának táblázatait, az áb­
rák, a táblázatok jegyzékét, vala­
mint a forrásmunkákat tartalmazzák.
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